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Kemandirian memiliki peran penting bagi peserta didik sebagai remaja 
untuk dikaji secara serius sebagai isu perkembangan identitas. Perkembangan 
kemandirian pada remaja didasarkan pada pertimbangan bahwa bagi remaja, 
pencapaian kemandirian merupakan dasar untuk menjadi orang dewasa yang 
sempurna. Kemandirian dapat mendasari orang dewasa dalam menentukan emosi, 
perilaku dan nilai dalam menentukan dan melakukan prinsip-prinsip kebenaran 
dan kebaikan. Keberhasilan peserta didik tidak dapat dipisahkan dari kemandirian 
karena perkembangan kemandirian peserta didik yang optimal sejalan dengan 
kemampuannya dalam mengelola emosi, perilaku dan nilai-nilai kebenaran yang 
diyakininya. Ketidakmampuan peserta didik dalam mengelola emosi, perilaku dan 
nilai-nilai dengan baik cenderung berdampak negatif terhadap perkembangannya, 
diantaranya pada proses dan hasil akademisnya serta kemampuannya dalam 
membina hubungan dengan lingkungan.  
Program bimbingan pribadi merupakan salah satu bentuk layanan 
bimbingan dan konseling yang diberikan oleh peneliti untuk memfasilitasi peserta 
didik dalam peningkatan kemandiriannya, diantaranya memiliki kemampuan 
dalam mengambil keputusan agar dapat menghadapi permasalahan dunia remaja 
serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.  
Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I merupakan pendahuluan yang 
memaparkan latar belakang penelitian. Bab II merupakan kajian pustaka 
mengenai konsep kemandirian dan konsep bimbingan pribadi. Bab III mengenai 
metodologi penelitian. Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Dan 
Bab V merupakan pendeskripsian kesimpulan dan rekomendasi. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 
saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, sangat diharapkan untuk 
penyempurnaan selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
berbagai pihak, khususnya bagi perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling. 
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